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Thepublicsignalisafocalpointbutcanprovokean
overreactionofagents.
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Thepresenceofprivateinformationleadstohigher
orderbeliefs,whichpreventfromoverreactionof
agentstoanysignal.
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Thepublicsignalservesasafocalpointwhileatthe
sametimethepresenceofprivateinformation
avoidsagents’overreaction.
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